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De NCB Studiedag 1997 
Impressies van Marleen Boerjan 
Het gezoem in het MAS-schoolgebouw in Boxtel op 
zaterdagmorgen 6 november is waarschijnlijk van een 
andere frequentie dan het geroezemoes door de 
week. Dit gezoem, gecombineerd met 't gerinkel van 
kopjes, komt op mij vertrouwd over. 
Terwijl ik langs posters van de Ambrosiushoeve loop 
om bij de koffie te komen wordt het is mij al snel 
duidelijk: deze studiedag is vergelijkbaar met een 
mid-winter ontmoetingsdag van imkers die terug- 
blikken op het afgelopen seizoen. 
22 Bij deze een foto-impressie, en het verslag van Jan 
I Beekman. In de loop van de komende nummers zal 
de redactie de belangrijkste inleidingen in Bijen 
opnemen. 
verenigingen om te bekijken of er leden zijn die zich 
beschikbaar stellen voor een bondbestuursfunctie en deze 
z.s.m aan te melden bij het secretariaat. Dat er bij het 
Biegilde te Lommel (B) in januari 1998 diverse 
imkerscursussen van start gaan en de 4de imkersdag van 
de Antwerpse imkers binnenkort gehouden wordt. 
1.v.m de opmerking over bondbestuursfuncties is dit de 
laatste keer dat hij de winnaars van de bedrijfswedstrijd 
bekend maakt aldus de voorzitter; hij is niet herkiesbaar 
in 1998. Overigens zijn er drie vacatures in het 
bondsbestuur op te vullen (secretaris). 
Op zijn bekende wijze maakte de voorzitter de winnaars 
bekend: 
Ie Kampioen imkeren is mw. M.v.d. Heijden. 
2e Reserve kampioen dhr. B.v.d. Hoogen. 
3e dhr. H. Joosen 
Nadat de dagvoorzitter enkele huishoudelijke zaken aan 
de orde gesteld had, begon de eerste inleiding voor het 
gezamenlijke publiek in de aula van de school. 
De kam nen i ren: dhr. H. Joosen, mevr. M. van der 
Heijden Jhr. E. .-.r de Hoogen. 
Verslag van Jan Beekman 
De jaarlijkse studiedag B.V.B. NCB werd gehouden op 8 
november j.1. in de MAS te Boxtel. 
Een studiedag die zich kenmerkte door een goed lopend 
programma en een aangename sfeer. 
f 250 belangstellenden, menigeen vergezeld van hun 
partner, hebben deze dag bezocht, opvallend was dat het 
aantal bezoekers van onze zusterorganisaties toeneemt. Er 
waren er uit Amsterdam, Zeist en Mergelland (L). 
De dagvoorzitter dhr. J. Janssen opende om 10.00 uur de 
studiedag en gaf het woord aan de bondsvoorzitter dhr. 
C. Roelen. 
Deze gaf in zijn welkomstwoord aan. dat het voor de 
studiedagcommissie een verheugende zaak is dat het 
aantal deelnemers stijgt, maar dat het aantal voor- 
aanmeldingen aan de lage kant is, wat voor het 
secretariaat op de dag zelf veel extra werk en improvisatie 
met zich meebrengt. De voorzitter, vooruitkijkend naar 
het winterseizoen, stelde de vraag naar de besturen van de 
De heer C. Haans geeft uitleg bij het KI-apparaat. 
Lezing 1: dhr. Chr. Smeekens: 'Het natuurlijk 
zwermgebeuren'. 
Dhr. Chr. Smeekens schetste de ontwikkeling hoe en 
waarom een bijenvolk jaarlijks op een natuurlijke wijze 
gaat zwermen. Hij belichtte die aspecten van het 
zwermgedrag die bij de meeste imkers niet of nauwelijks 
bekend zijn. 
Na bovengenoemde inleiding in de aula gingen de 
deelnemers naar drie afzonderlijke lokalen, waar gedu- 
rende de dag tweemaal dezelfde inleiding gegeven werd. 
Lezing 2: dhr. J. Ottens: 'Eenvoudige en praktische 
koninginnenteelt, een geïntegreerde methode'. 
Selectie is voor veel imkers moeilijk, met name door het 
aantal volken, waaruit men kan selecteren. Voor een 
zinvolle selectie zijn al gauw honderden volken nodig. 
Gelukkig is het zinvol telen van moeren wel voor iedere 
imker mogelijk en in te passen in hun bedrijfsmethode. 
Lezing 3: dhr. J. van den Eijnde: 'De Aalstermethode in 
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combinatie met de varroabestijding'. uit Eindhoven. Het geheel stond onder leiding van dhr. 
Het is van belang de bestrijding van de varroamijt te M.J. van Iersel. De gekeurde produkten zijn in de 
integreren in een zwermverhinderingsmethode. lunchpauze tentoongesteld. 
Varroabestrijding is mogelijk tijdens een broedloze 
periode. In de door veel imkers toegepaste Honingzemerìj 
Aalstermethode, een oude zwermverhindering, is een Natuurlijk was de honingzemerij 'Het Zuiden' in de 
broedloze periode. Daarom is deze methode geschikt om lunchpauze open. Velen vonden de weg er heen. 
te combineren met deze manier van varroabesrijding, Parollelprogramma 
gebaseerd op de darrenraatmethode. Kerstversiering maken van o.a. macaroni door mw. 
A. Weijenborg was een succes. Veel dames hebben met 
Lezing 4: dhr. A. Bouten: 'De tussenafle,- weer van veel genoegen aan dit onderdeel meegedaan. 
Pfefferle' . Het onderdeel 'Verzorgen van kuipplanten' door 
Er is al veel gesproken en geschreven over deze tussen- mevr.A.M.Klerks werd door de dames goed bezocht. 
aflegger, een revolutionaire zwermverhinderingsmethode. De Iirlishoudelijke dienst 
Dhr. A. Bouters. een Belgische imker, heeft e.e.a. Met bewondering en ontzag kan gekeken worden naar de 
nogmaals haarfijn uitgelegd. Uit de vragen kwam naar dames en heer die voor de inwendige mens en het natje 
voren dat vele imkers al ervaringen hebben met deze gezorgd hebben. De 'smeerploeg' die MO0 broodjes 
methode. Van alle lezingen is een samenvatting aan de hebben gesmeerd en belegd, uitgedeeld met snert en 
deelnemers uitgereikt. worstebrood hebben een dikke pluim verdiend. Deze 
dienst stond onder leiding van mw. M. Jacobs-van Vugt, 
In de workshop stonden opgesteld en werd voorlichting geassisteerd door dhr. H. Jilesen, conciërge van de school. 
gegeven over: Verloting 
Praktische koninginnenteelt door dhr. en mw. V.d. Heuvel. Aan het einde van de dag is een verloting gehouden, 
Honingkeuring door dhr. Sanders. voorafgegaan door een woord ter afsluiting van de dag 
Kunstmatige inseminatie door dhr. Haans. door de dagvoorzitter dhr. J. Janssen. Hij bedankte allen 
De dames Beekman, Roelen, Kortland, Opsteeg en Havermans De honingkeurmeesters aan het werk. Foto's Marleen Boerjan. 
maken de lunch klaar. 
/ Posrersessie en i~ooi-lichting 
l Ambrosiushoeve door dhr. Smeekens. Vrienden van Ambrosiushoeve idem. 
Diverse foto's waren opgehangen van bijenstanden, van 
, imkers die meegedaan hebben aan de bedrijfswedstrijd. 
Tentoonstelling 
Handwerken, o.a.van de beschermheilige St. Ambrosius 
waren in de gangen opgesteld. De inzending was nog 
matig. maar e.e.a. moet nog groeien. 
S Markr 
Onderlinge ruil- of overtollige imkersmatenalen, (geen 
, handelaren), ook hier moet de nodige aandacht aan 
- 
besteed worden. 
! De verkoop van tweedehands imkersboeken was een 
, redelijk succes. De verkoop van bloembollen viel tegen. 
De jaarlijkse honingkeuring 
Er waren 43 inzendingen voor de honingkeuring, 2x mede 
en 2x was. Het aantal inzendingen was laag, de kwaliteit 
hoog. 
Er is 7x uitmuntend gescoord, 6x zeer goed en IOx goed. 
De certificaten zijn weer ingevuld door mw. N. van Iersel 
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voor hun aanwezigheid en inbreng, speciaal de mensen 
van de huishoudelijke dienst en de studiedagcommissie 
voor hun inzet, en verder iedereen die deze dag tot een 
succes gemaakt hebben. Een studiedag die zich in een 
oplopende belangstelling mag verheugen. 
Sluiting 
De dagvoorzitter sloot de studiedag om f 16.00 uur 
gesloten. 
N.B. De studiedag 1997 was een dag die zich kenmerkte 
door een goed programma en een gezellige sfeer. Dit 
laatste kwam tot uiting bij de diverse discussie's die 
gevoerd werden in de pauze's tussen de lezingen door en 
tijdens de lunch. Het bondsbestuur, bij monde van de 
voorzitter heeft de Directeur van de MAS, dhr. Koenraadt 
bedankt voor het gebruik van de school en de medewer- 
king van de concierge. Natuurlijk heeft hij hier ook de 
huishoudelijke dienst bij betrokken en onderstreept met 
een bloemetje. De studiedagcommissie is alweer aan het 
studeren wat het thema zal zijn voor studiedag 1998. 
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